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OR•IDMINTMS
JEFATURA DE -INSTRUCCION
Declaración de aptitud. — Corno resultado de los
exámenes convocados por Orden ministerial de 30 de
abril de 1947 (D. O. núm. 98), se declara "aptos"
para el ascenso a los empleos que se indican, a par
tir del 20 de julio de 1947, a los que a continuación
se relacionan.
De acuerdo con lo establecido en el último párra
fo del artículo 51 del vigente Reglamento orgánico
de -Marinería y Fogoneros. el orden en que están re
lacionados es el de antigüedad para cubrir las va
cantes.
PARA CABOS PRIMEROS.
Antonio Espigares Casado.
Pablo E. San Emeterio Caínzos.
Antonio Estepa Alonso.
Francisco Gütiérrez Muriel.
Francisco Barranco López.
José Alvarez Gutiérrez.
José Rodríguez Gómez.
-Miguel Vázquez Medinilla.
Joaquín Alcaraz García.
Jesús San Millán Torres.
'Francisco Serve.to Urrea.
Joaquín Salazar Sanz.
Alfonso Mínguez Sánchez.
José Castejón Pardo.
José Díez Díez.
Francisco Sánchez Ortiz.
José Pita Cereto.
Agustín Ruiz Varirias.
Eduardo González Terreros.
Enrique Alvarez García.
Artilleros.
Jesús Pizón Pascual.
Salvador Tur Bone.t.
Jesús Martínez Molina.
Juan Sánchez Muñoz.
Manuel Varela. Curráiz.
Guillermo Torres Raído.
Rafael Pastor Rodríguez.
José María Santos Olveira.
Antonio Fernández de Retana.
Antonio Martínez Pérez.
Diego Marín Raja.
"
Rafael Arráiz Galán.
José M. Flores Flores.
Victoriano_García Gundín.
•
1
Torpedistas.
Antonio López Brañas.
Manuel Martínez Lanceta.
José Pazos Rivas.
Flordemino Viñuelas Blanco.
Matías Piña Hernández.
Juan Salas Sánchez.
Braulio Expósito Velázquez.
, Mariano Pérez Pérez. -
Melchor Vidal 'Celdrán.
Electricistas.
José R. Delgado Liquete.
Anselmo Pardo Arroyo.
Ventura Lusquiño Cabaleiro.
Antonio Cánovas Juan.
Rafael Márquez Saúco.
julio García Hermida.
Fulgencio San Isidoro Ros.
Carmelo Malpartida Barreno.
Juan Zamora López.
José López Beceiro.
Victoriano Area -Blanco.
Mantrégr Nadales Cebreiro.
IVIannel G. Carpio Armentero.
José Ramón Barros, Sueiro.
Radiotelegrafistas.
Féderico Simón García.
Antonio García Meca.
Angel San José Barciela.
Antonio Bermúdez Villafustre.
Francisco Pérez Caparroz.
José de Jódar Navarro.
José Prado García. „
Fernando Valverde Espín.
Pedro Pujol Sepulcre.
Pedi-o Predeño Pagán.
Nicolás Marín Amate.
Manuel Ponti Cornelio.
Aurelio Gómez Sánchez.
José Ruperto Rodríguez Herrera.
Antonio Quilis Aparicio.
Juan Veiga •Martínez.
Tomás Guill¿n Escámez:
Sebastián- Martínez Martínéz.
-Adolfo Ortigueira Gayoso.
Francisco Boj Vallejo.
Antonio Calvo Alba.
José Sánchez Ramírez.
Pablo Núñez Polo Carrascosa.
José Ramírez Ignacio.
José Acosta Pérez.
Miguel Rodríguez Felipe.-
José Belmonte Millán.
Agapito Campaño Ferro.
•
9
•
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Mecánicos.
Fernando Villar Aldama.
Pedro Noguera Campillo.
Fernando Enríquez de Salamanca y
Martín García Guijarro.
Juan Díaz García.
Ramón Martínez Cerdá.
Francisco López Collantes.
José Corral Candocia.
Juan Rodríguez Merlán.
José A. Quintelas »López.
Antonio Enseilat Enseriat.
Daniel Filgueira López.
Luis Bermúdez Fieiro.
Manuel Espuch Sera.
Manuel Anido Deus.
Luis Antón Congil.
Juan Canto Rodríguez.
Tesifonte Verde Sardino.
Tomás López Deibe.
Florencio Polvorosa Mollado.
José Loureiro Lourido.
Agapito Montero Olmo.
Bernardo E. Riesgo García de la Torre.
José Ripoll Torres..
Antonio Martínez Alvarez.
José Luis Conesa Calimardá.
Miguel Sárwhez Ojaos.
Timoteo Alvarez Santo Domingo.
Manuel Ares Vázquez.
Francisco Moreno Martínez.
Antonio Palomino Vaca.
José Grueiro Bermúdez.
Juan Pérez Campoy.
'Gabriel Vela Medina.
Albino Parga Deive.
Francisco Medina Herrera.
José María González de la - Higuera.
Juan Urgorri Porto.
Paulino Arnáiz Gil.
Jaime Molinet
Francisco Martín Gómez.
José Bobadilla García.
Manuel Raposo Ayerbe.
"
-
Francisco Albadalejo Andaluz.
Díaz-I ombán.
Amanuen,ses.
César A. ivienéfidez. G-uarreys.
Ovidio García Gómez.
Benito Gonzalo Capilla..
José del Pino Casado.
Manuel S. Santiago Sanmartín.
Modesto S. Pinzas Lorenzo.
Ricardo Fernández Llamazares.
Fernando Rembado Costa.
Angel Mercadal Cano.
Antonio Jover Zamora.
•■••
1
Sanitarios.
José Rivas Lara.
Braulio Martínez Pousa.
Luis Saavedra Bonilla.
José Amengua' Roca.
Lorenzo Vázquez Maza.
Eusebio' López Fuentes.
Miguel García Iglesias.
José García Róa.
PARA CABOS SEGUNDOS.
Yoniobra.
Manuel Aneiros, Gómez.
José Clapés Guasch.
Luis Cano Pérez.
Antonio Ortiz Barragán.
Patricio Morales de Haro.
José Díaz Guardiola.
•Luciano Esteban Fernández.
Pedro .Nonelle Mas.
Adalberto Martínez Huertas.
Daniel García Burón.
Monserrat Espínola Sánchez.
Juan Jiménez Ouirós.
Francisco' López Pérez Ojeda.
Manuel Rodríguez Alvarez..
Vicente Costa Bonet.
Tomás García Gallardo.
,
José González Hernández.
Manuel Vázquez Riobó.
Antonio Richard Fout.
Angel Baena Martín.
José Segovia Pargas.
•Francisca Martín Díaz.
José Jiménez A. Galindo.
Bernardino' Corrales Grajera.
Hidrógrafos.,
Rafael Sáiiche-z de la Campa.
Pedto L. Domínguez Moro.
Emilio Invernó Péret
José León Gallardo.
Artilleros.
José Barbad! Cifredo.
A 1 T 11-)n/1! IMi:s.:ti 1_,Upljz. v ct—ix‘_;_yLeandro :Mora Fernández.
José Barreiro Castro.
José 'Alamo Díaz.
Jorge Estévez Domínguez.
Esteban F. González Aparicio.
José. Ríos Riva.
Siro Nieto Viejo.
Alfonso Franco Lamas.
José Guerrero García.
•
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Eligio Ouintillán. García.
Francisco González Rueda.
Vicente Solivelles Gómez.-
Miguel Rivero Martín.
José Luis Losada Uche.
Angel Noriega Bisch.
Antonio Noguera Antón.
Manuel García Ramos.
Francisco García Descárraga.
Jesús Navarro López.
Torpedistas.
Antonio' Sandubeté. León.
Eduardo Manzanera Caraballo.-
Juan -Muñoz García."
Francisco Sáez Hernández.
Juan Rodríguez Fernández.
Antonie Franco Fernández.
Enrique • Lomba Fariña.
Francisco Díaz Cuevas.
Gervasio Ferreiro Fernández.
o
Electricistas.
José L. Fandiño Fernández.
Gonzalo González de Dios.
Luis Ochogavía Rodríguez.
Pedro Evangelista Moreno.
Enrique Castro Piñeiro.
Edelmiro Mosteiro Expósito.
Fernando Aguilar Fando.
José Landeira Lamas.
Francisco Martínez García.
Ignacio López Sellés.
Radiotelegrafistas.
Francisco Claro Antúnez.'
Antonio Pérez Pedreño.
'Gabriel Guirao Pedrejón.
Fernando Baruza Barea.
José Gómez Fernández.
Manuel Saelices Orellana.
Antonio Vidal Villazón.
Arturo Ortega Manterola.
jcsé A. Figueroa Souto.
Francisco Gil Martínez.
Jaime López Rostro.
jiecd,nicos.
Manuel Vázquez Rodríguez..
José Pacheco Córdoba.
José :,\Auñoz Márquez.
José Balanza Esteban.
Alfredo Jiménez Rubio.
'Guillermo Díaz Pérez.
Alfonso ,Navarro Bernal.
o
k.
Manuel Rodríguez Cabañas.
Manuel Arroyo. Carrillo.
Nicolás Mateo Sánchez.
José Rodríguez López. •
Amador A. Estévez Sanz.
Agustín Rivero Vigo.
Mantiel Villalustre.
Antonio Alba Gómez.
José Reyes Carretero.
Arturo Varela Pérez..
Prudencio Diego Pérez.
Emilo Olaya Moreno.
Antonio Painceiras
Pedro Muñoz García.
Orencio Cerezuela García.
Pedro Ortega Mestre.
Segundo. García Peña.
Manuel Montero Romero.
José Salas-, García.
Luis Garcíá Ruiz.
José Alonso Díaz.
Juan Pek-eira Lorenzo.
Joaquín Alvarez Taboada.
Manuel Traba Traba.
'Manuel Aguilera García.
Ramón Cristóbal Coeira Penedo.
José Santana Corrales.
José Ricoy Bayal°.
Felipe Martín López.
Amanuenses.
Prudencio Suárez González.
j-uan Martín Alonso.
Francisco López. Conesa.
José Luis Portela Martínez.
Emilio Acuña Peso. .
Alejandro Piña Durán.
Angel Méndez Fernández.
José María Román Franco:
_Manuel López Vilches.
Manuel Moyano Martínez.
- Sanitarios.
Francisco J. Longhi Suárez.
Ginés García Hernández
PARA SARGENTOS FOGONEROS.
Victoriano Sánchez Barcena.
Juan A. Brea Sánchez.
Daniel Rebón Vilar.
Gregorio Aznar Valero.
Gumersindo Vila Miño.
Juan García Rodríguez,
José Hermida Sardiña.
José Lago Otero.
'Geranio Martínez Niebla.
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PARA CABOS PRIMEROS FOGONEROS.
Antonio Latorre Arce.
Andrés Llamas Gutiérrez.
Luis Martínez Benito.
Manuel González Macías.
Juan ,Gutiérrez Domínguez.
Alfonsó Betanzos Gutiérrez.
Juan Díaz López.
Francisco Marfil Torres.
José Cabanas Suárez.
Eustasio Tapioles Vázquez.
Juan Arroyo Caneo.
José -Cotelo Amor.
Ignacio Torres Campaño.
Francisco Leira Martínez.
PARA. CABOS SEGUNDOS FOGONEROS.
José María Calvo Varela.
Benigna Freije López,
Gilberto Rebón Vilar.
Antonio Rodríguez Fidalgo.
Andrés Comides Nieves.
Mariano Rey Mayo.
Juan Agras Fuentes.
José María Cantero Pino.
Vicente. Roig Paláu.
Manuel Abeledo Dopico.
Antonio Pillado Muñiz.
Ricardo Saura Pérez. _
Ginés Zamora Ballesta.
Antonio Blasco Ortiz.
José Mar;a. Amado Carabanas.
Manuel E. Martínez Alvarez.
Jesús; Hermida Rodríguez.
Manuel Escalona Martínez.
Juan Esmerado IllUzón. "
Emilio Cuenca Bianqui.
Juan Guillén López.
José Costa García.
Joaquín Ramírez García.
José Ortiz Rodríguez.
ferónimo Martínez Téllez.
Juan 'Soto Sánchez.
Angel Marín Ras.
Manuel Brea Sánchez.
José Torres León.
Luis González Rosales.
José Pérez Villanueva. .
fosé Costova Sánchez.
Francisco Díaz Rodríguez.
Madrid, 30 Gle agosto de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
REGALADO
a
Cursos para Telemetristas.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden ministerial de k
•14 de julio de (1947 "(D. O. núm. 157), se admite
para efectuar el curso de Telemetristas al personal
de Marinería que a- continuación' se relaciona :
Especialista Artillero Eligio Quintillán García.-1'
Del dragaminas Nervión.
Especialista Artillero • Francisco Prieto Hernán
dez.—Del .dragaminas_ Lérez.
.Cabo segundo habilitado Artillero Juan Calvo
Gil.—Del dragaminas Lérez.
Especialista Artillero Julián García Barona.—De:
destructor Almirante Antequera.-
tSpecialista Artillero José Rodríguez García.—
Del destructor Ciscar.
Marinera de segunda José Alonso Lojo. Del
crucero Canarias.
Marinero de s,egunda Ignacio Gallego Rosendo.
Del. crucero Canarias. -
Especialista Artillero Pedro Dopico Vázquez.—
Del destructor Ciscar.
Marinero de primera Ramón Torrado .-Nriró.—Del
destructor Ciscar. •
Especialista -Artillero Emilio Perra Mesejo.—Del
crucero Galicia. -
Especialista Artillero FlorenCio Suárez Domín
guez.—Del crucero Ga,licia.
Especialista Artillero José Sebastián Puentes.—
Del crucero Galicia.
Marinero de segunda Primitivo Redondo Guian
ce.—Del crucero Galicia.
Aprendiz Artillero José Bellido Soto.—Del cru
cero Almirante Cervera.
_
Aprendiz Artillero Manuel Çonzález Lópéz.--tDel
crucero Almirante Cervera.
Aprendiz Artillero Saúl Andrés Metges. Del
crucero Almirante Cervera.
Aprendiz Artillero Jaime Coloniinas Ferrús.
Del- crucero Almirante Cervera.
Madrid, 1 de septiembre de 1947.
• REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone sitie el Teniente de Na
vío (S) don Ricardo Cruz Requejo cese en la Escua
dra, afecto a la Escuadrilla de Aviones Heinkel, y
pase destinado a las órdenes del Jefe de la Flotilla
de Submarinos.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 31 de agosto de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Ascensos.-7-En uso- de las facultades 'que confiere
a este Ministerio el,Decreto de 13 de abril _de 1945
(D. O. ,núm. 02),/se promueve a sus inmediatos
empleos a los Tenientes' de Navío que continua:.
ción se relacionan, declarados aptos por la Junta de
Clasificación y Recompensas, a los cuales "se les se
ñala la antigüedad de I.° de julio de 194.5, excep
to los-dos últimos, que se les fija las de 21 y 24 del
mismo mes y ario, y efectos administrativos a partir
de la revista .del próximo septiembre : -
(H) clon José María Turnay Turnay.
(E) don Vicente Alberto. Lloveres.
(A) clon Teodoro de -Leste Cisneros.
(S) don Joaquín Flórez y Cabeza de*Vaca.
(H) don Ildefonso Nadal Romero..
(S. E.) don Jacinto Ayuso Serrano.
(A) don Manuel de Arnáiz Torres.
(S. T.) don Luis Arévalo Pelluz.
Don Luis Ferragut Póti. •
(E) don José Luis Samalea -Pérez.
(A) don Rafael Márquez Pirieiro.
(S. T.) don' jpsé María de la Guardia y Oya.
(S. T.) ,don, Juan Carlos Mufioz Delgado y Pinto.
(S. E.) don Félix Bastarreche -del Carre,
(S) don Enrique Rolandi Gaite.
(T) don José Fernáridez Aceytuno y Llord.
(A) clon Manuel Romero Cumbre.
Estos, Jefes se escalafonarán, en el orden indica
do, a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
No asciende el Teniente de Navío D. Carlos. Moya
Blanco por nó reunir las condiciones necesarias pa
ra ello.
A dichos Capitanes de Corbeta se les confirma en
los destinos que últimamente les han sido conferidos
o efi los que actualmente tienen, 'caso de no habér
seles conferido ningún otro.
Madrid, 31 de agosto de 11947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
'Caudillo y Cádiz. Cowandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandantes Generales de las Bases: Na
vales de Baleares y Canarias y General Jefe Su
perior de Contabilidad.,
o
Ascensos.—En uso de las facultades que -confiere
a este Ministerio el D.ecreto de 13 de abril de 1945
(D. O. núm. 92), se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 31 del presente mes y efec
tos administrativos a partir de la revista de sep
tiembre próximo, a los Alféreces de Navío que a
continuación se relacionan, declarados aptos por la
Junta de Clasificación y Recompensas :
(E) don Antonio Guillem Ferré..
(E) don Antonio, Urcelay Ródrígue±.
s(F) don Eduardo de Velasco y Gómez.
(A) don. Francisco Pascual Martínez.
(p) don Jesús Sa'lgado Alba.
(T) don •Miguel Martín de Oliva y Rey.
(E) don José María González-Madroño y Simón
Altuna.
- (T) .don Luis Vial Vial.
(A) don José Molla Maestre.
(E) don Ricardo VallespírrRourell.
(E) don Francisco J. Astray Orús
(H) clon Salvador Silva López.
(A) don Isidro Fontenla
(E) don Carlos Dahl Bonet. •
Don Juan Alvargonzález González:
,(T) don José Fernández Cernuda y Escandón.
Don Emilio Puya •Zurita.
(E) don José Manuel Paredes Quevedo.
Don Luis Sánchez Gómez y Maritia.
Don ja:ime Manuel y Piniés.,
•
(T) don Francisco Morales Belda.
(T) don
• Federico Fernández Murioz.
Don Guillermo Guerrero Curvera.
(S) don Antonio Senac Calderón.
(T) don Antonio Vallés Suárez-Llanos.
(A) don Evaristo Llanos Hilla.
(T) clon Rafael de Heras Antón.
(S) don 'Enrique Martínez Jiménez.
'(A) don Miguel A. Flores Hernández.
Don Alejandro de Ory Lozano.
(A) don Juan 5erratio Pizarro.
YA) don Angel Marrclalúniz y Uriarte.
-Don Antonio Naldá y Díaz de Tuesta.
Don Luis Méndez Bushell.
(A) don Manuel Alvarez Olalla.
'Don Jacinto María Garau Cabrer. (
(S) clon Juan Antonio Moreno Aznar.'
Don Narciso Pardo. Donlebún y Braquebais.
Don Luis de la Sierra Fernándéz.
Don Manuel Matres Ruiz.
Don Gonzalo Valcárcel Ochoa.
Don Eliseo González Mosquera.
,(A) don Emilio Nieta Riobó.
Don Luis González Martínez.
(Al don Jaime Vázquez Doce.
Don Francisco Ribas Santandréu.
Don Miguel Coll Montariá.
Don Raúl Hermida Sánchez de León.
e
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Don Oscar Jiménez, Reynaldo.
(S) don Adolfo Fernández Loaysa y Casola.
(H) don Alfonso Aramburu Topete.
Don Carlos Delgado Terán.
Don Luis de Blas Arantegui. _
Doh Luis Serrano Benavides.
Don Pedro Gómez-Pablos Duarte.
Don Manuel Elena Manzano.
(H) don José A. Urquidi Martínez.
(A) don Angel López Pérez.
(A) don Edmundo Fraga Ferreiro.
(A) dolí- Joaquín Díaz jáudenes.
Don José Jiménez Cisneros.
Don Marcial Fournier y Policia.
Don jacinto Jaráiz Franco.
Don Juan. A. Manzano Monís.
Don Carlos Ramos Güerbos.
•
Don Antonio Díaz de Rey.
Don Manuel Mendicuti Cervera.
Don Marcelo Angoso Villarejo.
Don Manuel Sande Bellas.
Don José Bernal Ristory.
Don Antonio Cervera Cervera.
Don Antonio Gómez Millán.
Don José L. 'Checo. y García de Vinuesa.
(A) don José Rubio Cavanillas.
(A) don Amalio Graírio Fernández.
Don Manuel Rámila Cuadrado..
Don César Rodríguez Lazagal
Don Carlos María Quintana García.
Don José Montojo Belda. •
Don Aufselio Arcos Acevedo.
Don Luis González Mexías.
(A) don Antonio Barrios García.
Don Guillermo Díaz del Río Romero.
(A) don Itneldo Delgado Rodríguez.
Estos, Oficiales se escalafonarán en el orden indi
cado, a continuación. del último' de los de su nuevo
empleo.
No ascienden los que-preceden a los mencionados,.
ni los. Alférez de Navío D. Andrés 'Puig Comerm-a,
D. Rafael Poole Picardo y U:Camilo Menéndez Vi
ves por estar pendientes- de 'resolución sus expe
dientes. .
A dichos Tenientes de Navío se les- confirma en
los destinos' que últimamente les han sido conferidos
o en los que actualmente tienen, caso de no haber
seles conferido ningún otro.
Madrid, 31 de agosto de 1947-
REGALA DO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de. los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, *E1 Férrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandantes Generales de las Bases Na
vales de Baleares y Canarias y General jefe Su
perior de Contabilidad.
•Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—
Pór existir vacantes en la plantilla de segundos del
Cuerpo de Suboficiales, no obstante hallarse cubier
ta la de dicho empleo en la. Especialidad Artillera,
y por haber sido aumentada ¿sta, a partir de 1.° de
enero del año próximo, por Decreto de 17 de julio
Illtimo (D. O. núm. 169), se coricede el ascenso a
•
Condestables segundos del referido Cuerpo, con an
tiOedad a todos los efectos de 30 de junio del pre
sente año, escalafonándose por el orden en que se re
lacionan, a los Cabos primeros Artilleros, declara
dos aptos para ello por Orden ministerial de 5 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 175), que a
continuación se expresan:
Don
Don
Don
Don
Don
Don.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
- Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Guillermo Martínez López.
Juan Roca Varela.
Andtés Costoya Barreiro.
Juan Jaime Moreno.
Luis A. Fernández ' Vargas.
Manuel Fernández Punta.
Gonzalo Lomba Sobrino. -
Celestino Piñeiro Castrdl•
•Manuel Maderá Dopazo.
Gustavo Belmonte Román.
Manuel Saborido Silva.
Pedro Costa Noguera.
Manuel Rey Millán.
Ricardo Negrete Rey.
Ricardo García Sánchez de- la C.
Manuel López Fontanilla.
José María Flores Aguilera.
Primitivo Rodríguez Formoso.
Manuel Pazos Cudilleiro.
Perfecto Castro Novo.
Madrid.
Excmos. Sres.
de septiewbre dé 1947.
REGALADO
• • •
SECCION DE JUST-ICIA
101.
Beneficios de indulto. —En • cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 7.° del Decreto de 17 de
julio último (B. O. números 214 y 215), y para 'la
aplicación en la jurisdicción de Marina de los pre
ceptos en él contenidos, este Ministerio ha resuelto
lo siguiente:
Artículo T.° Corresponde a los Capitanes Gene
rales de los tres Departamentos Marítimos, Almi
rante jefe de la Jurisdicción Central. Comandante
General de la Escuadra y Comandantes Generales
de las Bases Navales do Baleares y Canarias, como
Autoridades judiciales, la aplicación de los be
neficios de indulto que se conceden en el Decreto
mencionado, a los sentenciados como consecuencia
de procedimientos tramitados por la jurisdicción de
Marina, en los territorios o buques dependientes de
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su respectiva jurisdicción. La conc,esión de la gracia
se hará de acuerdo con el Auditor, previo informe
del Fiscal Jurídico de la Armada.
Al• Consejo Supremo de Justicia Militar compe
te la aplicación de la gracia de indulto a los senten
ciados por el mismo en única instancia o en- proce
dimiento de su exclusiva competencia y previa au
diencia del Fiscal Togado.
Art. 2.° De los acuerdos que dicten las Autorida
des judiciales de Marina, en cumplimiento del ar
tículo anterior, podrán los interesados alzarse, en el
plazo de seis días naturales, contados a partir de la
fecha de la notificación de la determinación adop
tada, ante el Consejo Supremo ,de justicia Militar,
quien resolverá definitivamente. El recurso podrá
plantearse verbalmente ante el juez que notifique
él acuerdo, o por escrito dentro del plazo serialado.
De las resoluciones del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar tomadas en la causas en que le corres
ponda aplicar el indulto podrá entablarse, .en -igual
forma y plazo, recurso de súplica ante dicho Alto
Tribunal, que resolverá definitivamente.
Art. 3.° Para que pueda concederse. el indulto,
los interesados o sus familiares' elevarán instancia
a la Autoridad Judicial de Marina en cuya Juris
dicción se falló el procedimiento o se impuso el co
rrectivo, o al Presidente del Consejo Supremo de
justicia Militar, cuando, así proceda. A la instancia
en que se solicite el indulto que concede .el artícu
lo 2.° del Decreto referido se acompariarán Certifi
cación de los Registros Centrales de Penados y Re
'bieldes de los Ministerios de justicia y Marina y
certificación expedida por el Director del Estable
cimiento en -que .curripla condena el penado, en la
que ex.pifesarán los requisitos serialados en el apar
tado >segundo del artículo 3.° del Decreto ; igual
mente se consignará en la solicitud que la duración
de la pena primitiva que impuso el Tribunal sen
tenciador no excedía de doce arios.
Cuando se trate de Correctivos no extinguidos el
'18 de julio último, los interesados solicitarán 'el in
dulto de la Autoridad que lo impuso, elevando las
instancias por conducto regla-méntario. El Jefe del
buque, Cuerpo o Unidad, al cursarlas, las documen
tará con copias de la Hoja de Servicios o Libreta,
acompariándolas de informe reservado de conducta,
que se ajustará a la mayor escrupulosidad y exac-
títud.
Art. 4.° Si los procedimientos se encuentran en
tramitación, se continuarán hasta -que se dicte sen
tencia o se fije el correctivo que proceda, aplicán
dose entonces la gracia de indulto. •
Art. ;.° Se considerarán comprendidos en el ar
tículo ii.° del Decreto y, en su consecuencia, les al
'
canza el indulto total, los correctivos salados para
faltas graves y leves en los artículos 415 y 416 del
Código dP Justicia Militar, y en el artículo 2.° las
penas privativas de libertad y -que en su origen no
sean superiores a doce años, impuestas con arreglo
al Código Penal' de la Marina de Guerra, hasta que
fué substituido por el vigente Código- de Justicia
Militar.
También quedan inctultadas totalmente las respon
s.abilida.des pecuniarias derivadas de multas impues
tas por las Autoridades de Marina en cuantía no
superior a mil pesetas, cuando actúan en uso de las
facultades que les concede la Ley de Reclutamien
to 'y Reemplazo de la. Marinería. Ello no obstante,
para que pueda aplicarse esta gracia a los sanciona
dos por no haber pasado -la revista anual, tendrán
que acreditar que han cumplido con esta obligación
dentro de un plazo de tres meses, contados a partir
de la fecha de la publicación de esta Orden, y -de no
hacerlo allí. quedará sin efecto dicha gracia.
,
No se comprenden en el indulto, los efectos causa
dos o que puedan derivarse' de los correctivos in
dultados o de. las multas satisfechas total o parCiál
mente. .
El correctivo de deposición de empleo una vez
ejecutado no será objeto de indulto. Los correcti
vos de esta índole que corresponda imponer por he-_
dilos anteriores al 18 de julio último, serán simultá
neamente, impuestos y condonados- por indulto._
Cuando el indulto se apliClue a quienes hayan sido
desIinados como consecuencia. de correctivo a un
Cuerpo de Disciplina, se ordenará el traslado al De
partamento, Escuadra o Base. -Naval de procedencia,
pero serán destinados a Dependencias o buques dis
tintos a los en que servían al imponerse la sanción.
Art. 6.° 'Concedida la grácia de indulto, las Au
toridades judiciales dispondrán que se formule y re
niita con la posible urgencia a las prisiones corres
pondientes, Comandantes de buque .ó Jefe de Cuer
po o Unidad un testimonio de la resolución que otor
• gue el beneficio y una nueva liquidación de conde
na', orden de libertad, si ésta resultare extinguida, o
cancelación del
.
correctivo y determinaciones que
procedan como consecuencia.
7.' aplicación del indulto tendrá carác---
ter de .urgencia, y las Autoridades Judiciales _y el
Consejo Suprerno de Justicia .Militar remitirán á
este Ministerio. Sección de Justicia, relación nomi
nal de los sentenciados «corregidos a quienes se hu
biese cóncedido el beneficio de indulto.
Art. 8.° -.›Cualquiera que sea la fecha: .en que se
otorgue la gracia de indulto surtirá todos los efec
tos desde el 18 dé julio del ario actual. ,
Art. 9.°Las dudas que en el orden judicial se
susciten en -la aplicación del indult1 serán resueltas
definitivamente por el Consejo Supremo de Justicia
Milita.r, al Cual las Autoridades Judiciales de Mari
na elevarán las corisultas que consideren necesarias.
Las que `se deriven en las. esferas administrativa o
gubernativa,- corresponde resolverlas a este Minis
•
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terio, formulándose las consultas a la Sección de
Justicia.
Madrid, 1.° de septiembre de 1947.
, REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
-
mentots Marítimos de Cartagena, El Ferrol- del
Caudillo y •Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandantes Generales de las Bases Nava
les de Baleares y de Canarias y Ministro Togado
Jefe de la Sección de Justicia.
Asociaciones de Socorros Mutuos del Cuer
po de Suboficiales y personal civil de dla
Armada.
Asociaciones.—La Orden ministerial de 9 de ju
lio, de "940 (D. O. núm. 162) disolvió todas las Aso
ciaciones de -Socorros Mutuos que hasta -esa fecha
existían, y cuya misión principal era facilitar una
cuota de auxilio económico en los casos de falleci
miento de sus asociados.
En su lugar, creó con carácter definitivo la que
denominó Asociación de Socorros Mutuos del Cuer
po Subalterno de la Armada y, con carácter transi
torio, mientras no se determinase su organiza
ción definitiva, otra que denominó Asociación de So
corros Mutuos del Personal Civil de la Armada, a
la que podría pertenecer todo el personaldel Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da, Maestrania, Auxiliares de Almacenes, Escribien7
tes auxiliares, Mecanógrafas y demás personal que
sirviese en la Armada con carácter permanente y
sin asimilación militar.
Desde la fecha de funcionamiento de ambas Aso
ciaciones se ha puesto claramente de manifiesto el
gran inconveniente que para regularizar la recauda
ción de las cuotas ,de asociados •representa el sis
tema determinado en la Orden ministerial citada, di
ficultad que quedará eliminada haciendo fija la cuo
ta mensual, lo que permitirá verificar su baja en
nómina, del mismo modo que s,e viene haciendo pára
otras 'Asociaciones benéficas.
De otra parte, creado el Cuerpo de Suboficiales,
y desaparecido el antiguo Cuerpo Subalterno; así
como en vías de quedar cubierta la plantilla de la
Maestranza de la Armada, es llegado el momepto
de modificar la denominación de la primera de las
Asociaciones y de organizar, con carácter definitivo,
la segunda.
En su virtud, de acuerdo con ló propuesto por la
Junta Central encargada de la Administración de di
chas Asociaciones, y lo informado por la Jefatura
Superior de Contabilidad y Ordenación Central de
Pagos, se dispone:
Artículo 1.° La Asocia.ión de Socorros Mutuos
del Cuerpo Subalterno de la Armada se denominará
en lo sucesivo Asociación de Socorros Mutuos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Art. 2.° La Asociación creada con carácter tran
sitorio por la Orden ministerial de 9 de julio de 1940,
denominada Asociación de Socorros Mutuos del'Per
sonal 'Civil de la Armada, conservará su denomina
ción, estableciéndose con carácter definitivo.
Art. 3.°4 La Asociación expresada en el artícu
lo 1." estará integrada:-
a) Con carácter obligatorio : por todo el perso
nal perteneciente al Cuerpo eje Suboficiales de la
Armada.
b). Con 'carácter voluntario : por todo el personal
militar que perteneciera a alguna de las Asociacio
nes disueltas por Orden ministerial de 9 de julio
de 1940 (D. O. núm. 162) y no pertenezca actual
mente al Cuerpo de Suboficiales de !a Armada, así
como el de carácter militar que presta servicios. en
la Armada y que ostente alguna de las categorías
que componen el referido Cuerpo, a excepción del
C. A. S. T. A., cuya agrupación con el personal ci
vil fué dispuesta en el artículo- 22 del Reglamento
aprobado por Ordenministerial de 9 de julio de 1940
(D. 0. núm. 162).
Art. 4.° La Asociación expresada en el artícu
lo 2.° estará integrada:
a) Con carácter obligatorio: por el personal del
C. A. S. T. A., Maestranza y el de Porteros y Mo
zos de Oficio del Ministerio de Marina.
b) Con carácter voluntario : por el personal civil
al servicio de la Marina que sirvan sus plazas con
carácter permanente y. sin asimilación militar.
Art. 5.° El personal que integre cualquiera de
las Asociaciones, bien con carácter obligatorio o vo
luntario, abonará, como c-uota de entrada, si no lo
hubiera hecho ya, la cantidad dé doce pesetas, ,por
una sola vez, y mensualmente la cuota fija de cin
co pesetas.
Este sistema empezará a regir desde 1.° de enero
de 1948. En el intervalo de tiempo comprendido en
tre la publicación de esta Orden y la fecha citada,
se verificarán las altas de personal y los pagos de
cuotas en la forma que viene haciéndose con arreglo
a la Orden ministerial y Reglamento de 9 de julio
de 1940.
Art. 6.° Si a partir de 1.° de enero de 1948 la
Mayoría de los asociados de uña o ambas _Asociacio
nes ,expresasen, por mediación de las Juntas Loca
les, su deseo de elevar el auxilio obituario, y la jun
ta Central hiciere suyo el acuerdo, una vez estudia
das las posibilidades de realización, se publicará
oportunamente, y con la debida antelación, el impor
te de la nueva cuota, así como fecha-en que empezará a regir.
Igual trámite se observará si una vez en vigor el
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nuevo sistema de recaudación fuese insuficiente la
cuota Para atender a los fallecimientos ocurridos..
Mensualmente-le publicarán en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA los estados de cuentas
de las Asociaciones, una vez aprobados por la Jun
ta Central.
Art. 7.° Para poder extender a todos los asocia
dos de cualquiera de las dos Asociaciones el título
correspondiente, procederán los nuevos socios. así
como los antiguos que no lo hubiesen verificado, a
remitir a la Secretaría .de la Asociación respectiva
la tarjeta cuyo modelo fué publicado en el DIARIO
OFICIAL número 214, del día. 12 de septiembre
de 19,4o.
Art. 8.° El personal que con carácter voluntário
pertenezca a cualquiera. .de las dos Asociaciones y
deje de -abanar dos cuotas consecutivas, o el que, ha
biendo ingresado con carácter obligatorio, pase a la
situación de -retirado" e incurra en la misma omi
sión,- será dado de • baja, con pérdida -de todos sus
derechos, publieándosti oportunamente en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, sin. perjuicio
de la notificación al interesado.
Art. 9.° En 1.° de enero de 1948 *procederán los
Habilitados, cumpliendo las reglas anteriores, a des
contar en la nómina de dicho mes la cuota de entra
da de las nuevos asociados, y, a partir del mismo
'mes, la cuota fija mensual dé éstos y de los' ya per
tenecientes a cualquiera ,de las dos Mociaciones, en
forma análoga al descuento que se practica a los so
cios de la Institución Benéfica para Huérfanos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, levantando
para cada una de ellas relaciones nominales triplica
das y las .cettificaciones correspondientes, incluyén
dolas en la documentación de la nómina respectiva,
y haciendo constar claramente en cada impreso la
denominación oficial de cada Asociación, no autori
zándose, por ninga -concepto, la inclusión en una
sola_relación o cerlficado de descuentos que no per
tenezcan a la Asociación que -se exprese.
Art. Quedan en vigor la Orden ministerial
de 25 de enero de 1941 (D. O. núm. 21) y los ar
•ículos de la Orden ministerial de 9 de julio de 1940
(D. O. núm. 162) y Reglamento de la misma fecha
que no se opongan a lo preceptuado en esta Orden.
Artículo transitorio.—Antes del día 15 de diciem
bre del corriente ario se publicará en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA relación nominal,
nor cada Asociación, del personal que se encuentra
al descubierto en el pago Cle cuotas nasla
diciembre de T946, debiendo los Habilitados respec
tivos verificar a los mismos, en la nómina des enero
próximo, el desdiento correspondiente.
r - • j 1
Madrid, 31 de agosto de 1947.
REGALADO
REQUISITORIAS
José -Ramón Sánchez de la Peña, hijo de Apoli
llar. y de Adela, natural de Gijón, de profesión Ma
rinero, de veinti,séis añOS de edad, ,domiciliado últi
mamente en dicha capital •57 tripulante vapor /l/lon
Jata„ procesado 'en la causa número 189 de 1947
por el presunto delito .de deserción de dicho buque
en el puerto de Necoechea (Argentina); coniparece
rá, en él término de treinta días, ante D. Alfredo
Porto Armario, Juez permanente de.‘,la Comandancia
-Militar de. Marina de Grol -Canaria, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, procedan a la busca y captura -
.del citado individuo. y, caso de ser. habido, lo pon
gan a disposición del excelentísinto *señor Contral
mirante 'Comandante General de esta Base Naval de
Canarias.
Las Palmas de 'Gran Canaria, 14 de agosto
de 1947. El Juez instructor, Alfredo Porto Ar
mario.
Dionisio Sánchez Galdeano, hijo de Cándido y de
Cecilia, natural de Estella, de profesión Marinero,
de treintá y dos años de edad', .domiciliado última
mente en Estella (Navar-ra) y tripulante del vapor
Monte Jata, procesado en la causa núm. 223 de 1947
por el presunto delito .de deserción, de dicho buqüe
en el puerto de Gante (Bélgica); comparecerá, en
el término de treinta días, ante D. Alfredo Porto
Armario, Juez permanente de la Comandancia 'Mi
litar de Marina de Gran Canaria, bajo apercibimien
t9 de ser declarado rebelde.
Por lo tanto ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, procedan a la busca y captura del
citado individuo y, caso de 'ser habido, lo pongan a
disposición del excelentísimo señor Contralmirante
Comandante General de esta Base Naval de Ca
narias.
,
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de agosto
de 1947.—El Juez pernnnente, Alfredo -Porto Ar
ikbari0'.
José María Romaní Núñez, hijo de Tomás y de
.DG1Greg, natural de Muros, de profesión Vogonero,
de cuarenta y seis arios de edad, domiciliado últi
mamente en Muros y tripulante del vapor Monte Se
rantes, procesado en la causa número 205 de 1,117
por el presunto delito de deserción de dicho buque
en el puerto de Buenos Aires-.
Alfonso Muñiz Otero, hijo de Manuel y de Do
lores, natural de Rianjo, de profesión Palero, de
veintisiete arios de edad, domiciliado últimamente en
Villagarcía, tripulante del vapor Monte Serantes, pro
cesado en la gausá número 205 de 1947 por el pre
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sunto delito de deserción de dicho buque en el puer
to de Buenos Aires.
Cómparecerán, en el término .de treinta días, ante
D. Alfredo Porto Armario, Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Gran Canaria.
bajo apercibimiento de ser.declarados rebeldes.
Por lo tanto ruego a las Autoridades, tanto civi
les corno militares, procedan a la busca y captura
de los citados individuos Y, caso'de ser habidos-, los
pongan a disposición idel excelentísimo señor Con
tralmirante Comandante General de esta Base Naval
de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de agosto
de 1947. El Juez. permanente, Alfredo Porto Ar
mario. .
Ramón Traba Osorio, hijo de Manuel y de, Jose
fa, natural de Finisterre (La Coruña), de profesión
Fogonero, de cuarenta y dos años de edad, domici
liado últimamente en dicha ciudad, tripulante del
vapor Monte iMontjuick, procesado en la causa nú
mero 232 de 1947 por el presunto delito de deser
ción de dicho buque en el puerto de Rosario de San
ta Fe (República Argentina).
Agustín García González, hijo de José y de Ro
sario, natural de Madrid, de profesión Palero, de
treinta y tres años de edad, domiciliado últimamen
te en Ceuta, calle Jardines, núm. 44, tripulante del
vapor Monte Montjuich, procesado en la causa -nú
mero 232 de r947 por el pvesunto delito de deser
ción de dicho buque en el -puerto de Buenos Aires
(República Argentina).
Comparecerán, en el término de treinta días, ante
D. Alfredo Porto Armario, juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Gran Canaria,
bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.
Por _lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, procedan a la busca y captura
de los citados individuos y, caso de ser habidos, los
pongan a disposición del excelentísimo señor Con
tralmirante Comandante General de esta Base Naval
de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agost9
de 1947.—El Júez permanente, Alfredo. Porto Ar
• inario.
E
EDICTOS
Don Emilio Colombo Mellado, Juez instructor per
manente de la Comandancia de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la•
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
••■
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Trozo de esta capital Manuel León Pérez, folio 131
de 1938, se declara nulo y sin valor alguno el docu
mento extraviado, incurriendo en nesponsabilidades ,
que la Ley señala la persona que lo posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Ceuta, a veintisiete de agosto de mil no
vecientos cuarenta y siete.—El Capitán, Juez ins
tructor, Emilio Colombo.
Ilion -Manuel Gómez Mariscal, Ca.pitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Melilla y de los expe-clientesnúmero 37 de 1947, por' extravío del Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval del inscripto
Francisco Robles Mateo; número .94 de 1947, por
extravío de la Cartilla Naval del inscripto Fran
cisco Rodríguez Vallejo, y número r45 de 1947,
por extravío de la Cartilla Naval del inscripto
Joaquín Mendoza Valor,
Hago constar : Que -justificada la pérdida de los
referidos documentos quedan nulos y •sin valor los
mismos, incurriendo en responsabilidad la perdona
o personas que los posean y no hagan entrega de
ellos a la Autoridad de Marina.
29 de agosto de 1947.—El Capitán, Juez
instructor, Mqnuel Gómez, Mariscal.
Don Francisco Burgués Carbajci, Teniente de Na
Vio de la R. N. A. y Ayudante Militar de Marina
de Palamós,
Hago saber: Que en virtud de lo dispuesto en el
punto séptimo de la Orden ministerial de /28 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 305) y de 28 de fe
brero de 1941 (D. O. -núm. 48) le ha sido, expedido
un duplicado de la Libreta de Inscripción Marítima
al inscripto del Trozo de Tortosa Salvador Pujol
Fornós, folio 68 de 1922, quedando, por tanto, nulo
y sin valor alguno 'el original de dicho documento e
incurriendo en responsabilidad el que lo posea.
Palamós, 28 de agosto de 1947.—El' Ayudante Militar de Marina, Francisco Burgués.•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIÑA
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